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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR TENTANG 
BILANGAN PECAHAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 
PADA SISWA KELAS IV  DI SDN PERENG  
KECAMATAN PRAMBANAN  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
 
 
ATIK DWI SUBEKTI, A54B090131, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 
IV tahun pelajaran 2012/2013 terhadap  bilangan pecahan melalui strategi 
Numbered Heads Thogether (NHT). Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas.  Subjek yang melakukan tindakan adalah guru matematika SDN 
2 Pereng.  Subjek penerima tindakan  penelitian adalah  siswa kelas IV SDN 
Pereng, Kecamatan Prambanan, KabupatenKlaten yang terdiri dari 15 siswa yang 
terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.  Pengumpulan data 
menggunakan observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik 
pemeriksaan validitas data menggunakan metode triangulasi dan teknik analisis 
data menggunakan teknik kritis dan komparatif. Setelah dilakukan analisis data, 
diperoleh hasil penelitian adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar dengan 
menggunakan strategi Numbered Heads Thogether(NHT) dilihat dari aspek (1) 
aktivitas bertanya sebelum tindakan 33,3,%, dan di akhir tindakan 100%. (2) 
aktivitas menjawab pertanyaan sebelum aktivitas 46,6% dan diakhir tindakan 
93%. (3) aktivitas maju ke depan kelas sebelum tindakan 33,3% diakhir tindakan 
93%. (4) hasil belajar siswa yang mencapai KKM sebelum tindakan 33,3% dan 
diakhir tindakan 86%.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan 
ditetapkannya strategi Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar tentang bilangan pecahan di SDN Pereng Kecamatan 
Prambanan Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Key word: aktifitas siswa,hasil belajar, bilangan pecahan, Numbered Heads 
Together 
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